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Kitap müzayedesinde yeni yüzler
adıköy çarşısında Sahaf Kafe, 
hafta sonları kitap müzayede­
si düzenliyor... Bunu da daha 
---------  önceden duyuruyor... Bir sü­
redir, Sahaftaki eski kitap satışlarına 
yeni yüzler katılıyor...
Refahlılar... Hem de Beyoğlu ve Eyüp 
belediyeleri adına...
Piyasada az bulunan birçok kitabı, 
dokümanı topluyorlar...
Geçenlerde 10 milyon liradan satışa 
çıkarılan 1862 basımı bir Türkiye hari­
tasını 15 milyona aldılar...
Mufassal Osmanlı Tarihi’ni aldılar...
Mehmet Akif’in bir mektubuna 6 
milyon lira verdiler...
Müzayedeye çıkan eserlerin nere­
deyse dörtte birini topladılar...
Müzayedede Nâzım Hikmet’in de 
bir mektubu 6 milyonla satışa çıkarıldı 
ama Refahlılar hiç ilgilenmedi bile... 
Mektup bir başka sahafta 18 milyona 
kaldı...
Müzayedede Refahlılan izleyenler is­
ter istemez “kültür”e, “kitap”a, “kütüp- 
hane”ye pek düşkün olan İstanbul’da­
ki CHP’li belediyelerden de binlerini 
aradı ama boşuna...
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